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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 679 DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.
Designa Comissão multidisciplinar para tratar das necessidades de
aperfeiçoamento e evolução do Sistema Administra
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida
no item 16.2, X, b, do Manual de Organização do STJ, e com base nas informações contidas no
processo 014757/2020,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir comissão multidisciplinar para, sem prejuízo das demandas já registradas na
Comissão de Sistemas da Área Administrativa, tratar dos assuntos relacionados com o aperfeiçoamento e
evolução do Sistema Administra e a necessidade de desenvolvimento de novas funcionalidades.
Art. 2º A referida comissão será composta pelos servidores indicados pelas unidades a seguir
identificadas:
I) Secretaria de Administração
a) Kelson Ferreira Rocha, matrícula S069234 (titular)
1 - Coordenadoria de Compras
a) Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880 - (titular)
b) Anna Carolina Seixas Lopes, matrícula S063252  (suplente)
2 - Seção de Aquisição
a) Cassius Clay Martins Pereira, matrícula S066677 (titular)
b) Alessandro Domingues Soares, matrícula S066545 (suplente)
3 - Seção de Análise de Termo de Referência e Projeto Básico
a) Renata Cotta Cioni, matrícula S068300 (titular)
b) Catarina Emília Cabral Magalhães, matrícula S066561 (suplente)
4 - Seção de Especificação de Bens e Serviços
a) Hélio Marcos Pereira, matrícula S054997 (titular)
b) Edson Macêdo Sousa, matrícula S030362 (suplente)
5 - Seção de Elaboração de Contratos e Editais de Licitação
a) Débora Rodrigues Costa Leite, matrícula S067126 (titular)
b) Ahmad Younes El Hafi, matrícula S058984 (suplente)
6 - Coordenadoria de Contratos
a) Luiz de Jesus Ferreira da Silva, matrícula S026233 (titular)
b) Cláudia Nunes Franco, matrícula S057767 (suplente)
7 - Seção de Formalização de Contratos e Acordos
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a) Francinaldo de Sousa Moreira, matrícula S060156 (titular)
b) Isabel Cristina de Sousa Ferreira, matrícula S032322 (suplente)
8 - Seção de Gestão Administrativa de Contratos Continuados
a) Rosandra Kelly Confessor de Azevêdo, matrícula S058321 (titular)
b) Moreno Souto Santiago, matrícula S068645 (suplente)
9 - Seção de Análise de Garantia, Conta Vinculada e Sanções Contratuais
a) Eduardo José Mattos da Silva, matrícula S023013 (titular)
b) Maria de Fátima Veloso Cantanhede, matrícula S063066 (suplente)
10 - Coordenadoria de Suprimentos e Patrimônio
a) Joseli Alves Gondin, matrícula S024230 (titular)
b) Edvaldo Alves Cruz, matrícula S026420 (titular)
c) Keila Faria Ferreira, matrícula S066529 (suplente)
11 - Comissão Permanente de Licitação
a) Cícero Celso de Sousa, matrícula S025652 (titular)
II) Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação:
a) Ivan Marcos da Silva, matrícula S013964 (titular)
b) Adriana Coelho Dourado, matrícula  S038940 (suplente)
III) Secretaria de Orçamento e Finanças:
a) Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana, matrícula S058275 (titular)
b) Luciano Mendes de Oliveira, matrícula S061144 (titular)
b) Camila Maia Lôbo, matrícula S068009 (suplente)
Art. 3º. A comissão será presidida pelo membro titular da Secretaria de Administração, que
poderá ser substituído em seus afastamentos e impedimentos legais pelo membro titular da
Coordenadoria de Compras.
Art. 4º. A Seção de Conformidade e Orientação Contábil da Secretaria de Administração será
responsável por orientar a comissão nas questões de ordem contábil que forem inerentes ao Sistema
Administra.
Art. 5º. Fica estabelecido prazo até 26.02.2021 para a comissão apresentar relatório
circunstanciado detalhando as necessidades identificadas de aprimoramento, desenvolvimento e
demandas evolutivas do Sistema Administra.
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em
23/10/2020, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2189184 e o
código CRC F199508D.
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